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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Wangjiagou Pumi Collection/ Hu Qianma 
?????????/???  
བང་$་%&་'ེ་བའི་!"་$ི་མི་རིགས་'ི་འཚ*ལ་,ད། /0་ཆན་མ། 
Tape No. / Track / Item No. Wangjiagou Drinking Song 1.WAV 
Length of track 00:01:59 
Related tracks 
(include description/relationship if 
appropriate) 
 
Title of track  Er Zhi Tian Gei (Pumi Drinking Song) 
?????? 
!"་$ི་རིགས་)ི་ཆང་གཞས། 
Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
This song welcomes guests by saying, 
“Honourable relatives and friends, please come 
to a Pumi home. We have delicious liquor and 
melodious songs awaiting you. Please come and 
sit beside the stove, sing songs and drink liquor 
with us.” 
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????? 
!་འདི་&་མ(ོན་པོར་དགའ་བ/་0ེད་པ་ལ་འདི་3ར་བ4ོད་ཡོད་དེ། !ིང་ཉེ་བའི་གཉེན་
!ོགས་ཚ'་()་*ིའི་-ིམ་ལ་ཕེབས་རོགས། ང་ཚ%འི་རོ་མངར་པའི་བ*ད་,ི་དང་-་བར་.ན་
པའི་!་#་ཡིས་'ེད་ལ་རེ་"ག་!ས་ཡོད། %ེད་རང་ཐབ་ཀའི་འ/མ་ནས་བ3གས་ཏེ་ངེད་
ཚ"་དང་མཉམ་(་)་*ངས་ནས་ཆང་འ/ང་རོགས། 
Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
 
Drinking Song 
?? 
ཆང་གཞས། 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2008 
??????? 
ཉིས་%ོང་བ)ད་ལོའི་-་གཉིས་པ།  
Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
??????????????????? 
!ང་གོའི་(ན་ནན་ཞིང་ཆེན་ལིའི་ཇང་!ོང་%ེར། ཉིན་ལང་'ོང་ཅིན་མེན་,ལ་ཚ.་བང་$་
!"་$ེ་བ། 
Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
 
He Xuewen, 33 years old, male.  Wangjiagou 
Village, Jinmian Township, Ninglang County, 
Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
????????????????????????
?????? 
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!"་ཞོས་'ན། ལོ་+མ་-་སོ་ག+མ། ཕོ།  !ང་གོའི་(ན་ནན་ཞིང་ཆེན་ལིའི་ཇང་!ོང་%ེར། 
ཉིན་ལང་'ོང་ཅིན་མེན་#ལ་ཚ&་བང་$་%&་'ེ་བ། 
Language of recording Pumi 
?? 
!"་$ི། 
Performer(s)'s first / native language Pumi 
?? 
!"་$ི། 
Performer(s)'s ethnic group Pumi 
?? 
!"་$ི། 
Musical instruments and / or other 
objects used in performance 
 
 
Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open???? !ན་ལ་མངོན། 
 
Notes and context 
(include reference to any related 
documentation, such as 
photographs) 
 
